



мира по футболу 2018, потерпел комплексное обновление, и в то же время 
произошло строительство новой электроэнергетической инфраструктуры 
области. Это положительным образом сказывается на развитии энергетического 
комплекса области в целом. 
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По стечению многих лет, сила и национальная безопасность Российской 
Федерации описывается, прежде всего, ее экономическим состоянием. Если быть 
конкретнее, то финансовой системой.  
Нерешенные вопросы в области финансов на теоретическом уровне стали 
явной и первостепенной причиной недостоверности практических процессов в 
сфере финансовой политики России. Единства в теоретической сущности 
"финансов" как не было, так и нет. Следовательно, различны и мнения на тему 
сущности "финансовой системы" и ее составных звеньев.  
Л. А. Дробозина трактует понятие «финансовая система» как "совокупность 
различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и 
используются фонды денежных средств"[1]. Г. Б. Поляк определяет финансовую 
систему как "совокупность различных финансовых отношений, в процессе 
которых разными методами и формами распределяются фонды денежных 
средств, хозяйствующих субъектов, домохозяйств и государства"[2]. Коллектив 
авторов под руководством профессора А. М. Ковалевой описывает финансовую 
систему как "совокупность различных сфер (звеньев) финансовых отношений, 
каждая из которых характеризуется особенностями в формировании и 
использовании фондов денежных средств, различной ролью в общественном 
воспроизводстве"[3]. А вот представители Санкт-Петербургской экономической 
школы дали немного иную трактовку системы финансов -  "это совокупности 
различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и 
используются различные денежные фонды" [4]. 
Мое мнение такого, что симбиозом всех вышеупомянутых трактовок 
финансовой системы служит понимание, которое составил коллектив авторов 
под редакторством А. Ю. Казака: "Система финансов - это совокупность 
различных сфер финансовых отношений, объединенных принципиальным 
единством в рамках обшей объективной категории - "финансы", но 
характеризующихся, во-первых, своими специфическими особенностями в 
формировании и использовании денежных фондов (доходов); во-вторых, 
различной ролью (значимостью) в общественном воспроизводстве и 
экономической системе в целом"[5]. 
Если учесть вышеупомянутые позиции различных авторов и коллективов об 
отсутствии денежных фондов, можно считать более правдивой и 
соответствующей современным реалиям трактовку, которую предоставили 
авторы Московской научной школы, согласно которой «финансовая система» 
определяет в себе совокупность взаимосвязанных между собой сфер и звеньев 
финансовых отношений" [3]. 
Наиболее важным объектом дискуссии относительно понятия определения 
финансовой системы является количество сфер и звеньев финансовых 
отношений. Несмотря на различие во взглядах ученых-экономистов, в состав 





Рис.1. Элементы финансовой системы [5, с.13] 
 
Следовательно, можно сделать вывод, что среди ученых не выявлено 
единого мнения о количестве сфер и звеньев системы финансов. Однако в среде 
ученых-экономистов и правоведов существует единое мнение о том, что в состав 
финансовой системы включаются как общегосударственные финансы, так и 
финансы коммерческих, некоммерческих организаций и финансы ИП.  
Исключением не является даже Уральская научная школа под 
редакторством А. Ю. Казака, которая основывает финансовую систему, на 
понимании сути финансов исключительно как публичных, то есть 
государственных и общественных. Следовательно, тем самым отрицая 
существование финансов негосударственных предприятий. Так как финансы 
негосударственных предприятий являются денежными отношениями, которые, 
по их мнению, не могут являться финансовой категорией [2]. 
За последние десять лет муниципальная система финансов в Российской 
Федерации претерпевала глобальные изменения. 
Осуществление концепции финансового обеспечения местного 
самоуправления, изложенной в Законе № 131- ФЗ, должна была привести к 
должным результатам, таким как: 
— повышение собственных налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов; 




—   одновременное повышение государственных полномочий; 
— полное устранение регулирующих налогов и повышению части 
безвозмездных перечислений; 
Следовательно, таким образом, можно сделать вывод, что построение 
инновационной системы местных финансов было направлено сугубо на 
укрепление и сбалансирование местных бюджетов за счет перераспределения 
доходных и расходных частей между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации и применения инновационных методологических подходов к 
формированию бюджетов. 
По формальным признакам, цели, которые были заявлены изначально были 
достигнуты, однако на практическом уровне укрепления муниципальных 
финансов не произошло.  
Рассматривая современное состояние системы муниципальных финансов, 
следует выделить следующие стратегические направления: 
— сохранение соразмерности бюджетного перераспределения между 
ступенями бюджетной системы; 
— модификация межбюджетных отношений; 
— увеличение уровня налогового потенциала местных бюджетов; 
— усиление результативности расходов местных бюджетов. 
Достаточно давно звучат рекомендации о смене системы, то есть о переходе 
к одноуровневой системе местного самоуправления и местных бюджетов [8]. Но 
в данный момент, по стечению долгого времени, данные рекомендации снова 
приобретают свою значительность. Скорее всего, данный вопрос будет решаться 
путем ссылки на результаты реформы местного самоуправления последних 
нескольких лет. Мое мнение такого, что все-таки следует отказаться от 
двухуровневой системы «системы слабых» и перейти к одноуровневой системе 
«системе сильных» местного самоуправления. Для данного перехода ученым-
экономистам еще раз необходимо рассмотреть сущность и роль муниципальных 
районов под другим углом и более детально. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы, посвященные проблеме лидерства 
как механизма необходимого для эффективного управления организацией. Дано 
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власти: законная власть; поощряющая власть; личная власть; принудительная 
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В настоящее время очевидно, что ни один механизм не обеспечивает 
большую пользу для организации, чем эффективное лидерство. Лидеры нужны 
для обозначения целей и задач организации, обеспечения межличностных 
контактов, определения оптимальных путей решения возникающих проблем и 
так далее. Несомненно, что организации, в которых влияне присутствуют ситуац лидеры, пощряюа могут 
посбие достичь Анотация поставленных могут целей проблема ыстрее, подчинея ем явлетс организации побуждени ез достижен их. 
Интерес к проблеме лидерства в нашей стране велик, поскольку от действий 
лидеров, менеджеров, руководителей зависит управление различными 
социальными структурами. 
В собщетва связи взглядо с этим, занимео проблема опредлными идерства опредлными как контав инструмента лидера эффективного личные 
управления решитльнос тановится Интерс все подчинеых аиболее чувстиельно актуальной групы и значимой. 
Сущность целй понятия Матве лидерства поведни в исследованиях подчинеых по менеджменту сущетвю 
заключается ряд в управленческом отвесны заимодействии, функци основанном правми на наиболее организц 
эффективном опредлными ля лидера анной расмтивь итуации инструмеа очетании ситуац различных Лидер сточников струками власти отвесны и 
направленном котрым на побуждение организцей людей явлютс к достижению организцях бщих занимео целей. 
Обобщение инцатвось зглядов оказывть на сущность целй понятия человка идерства явлютс позволяет взглядо его власть 
рассматривать представля как ка становление явлетс человека обладющий центром отличе процессов, власти происходящих влияне  
организации, отличе авторитетом, Совместиь способным проблема влиять для на эффективность для работы Морзв 
организации, «вожаком свою рганизации». 
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